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Els Daikons
Finides les tasques de curs per Juny reberem tin article del perit
agrbnom i Redactor de (,,El Cultivador Moderno > en Josep Clemares
Miralles, sobre les gegantines cruciferes japoneses anomenades gene-
ricament Daikons , de qualque semblanca a n'els naps d'Europa, pro
d'un volum i produccio tan grans que passa de mida quan pensar-s'hi
puga. La varietat Li-Pa-To arriba fins a pesar 30 k.; tenint a mes la
ventatja de que tot es aprofitable en tant notables vegetals . El senor
R. de Noter les ha fet coneixer a Franca , aont les conreuen fa tins
sis anys.
La interrupcio de publicacio del nostre BL'TLLETI durant les vagues
de l'istiu , de conformitat amb l'article 15 dell Estatuts, ens privy de
publicar els instructius datos que oferia el Sr. Clemares , en una epoca
en que encara podien tenir interes ; aixis com derrerament , el haver-se
ja fet del domini public merces a la prempsa quotidiana.
Encara aixo no'ns priva de cridar la atencio de nostres agrbnoms,
propietaris i pagesos sobre les dites planter , recomenant-los fassin
probes a nostra terra per a ]a introducciOO i propagacio l lurs; i d ' agrair
degudament a n'el susdit Sr . Clemares la distincio d'enviar-nos els
datos que consten en son ben pensat article.
I'd Concell de Redaccio,
EL PRESIDENT.
Desembre, 1914.
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"Beitrage zur Kenntnis der Iberisch-Balearischen Triasprovinz",
per A. Wurm
En les Actes de la Societat de Ciencies Naturals de Heidelberg,
(IV trimestre 1913), ha publicat el geolec eminent Dr. Wurm, tin estu-
di bastant raonat sobre la extensio i importancia del Trias en la penin-
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sula lberica , essent una de les regions en que mes se fixa, la qt:e
podriem anomenar Conca baixa del Ebre.
Parlant de Lleida , comprova la presencia a Camarasa junt al Segre,
de les margues gesoses senyalades per D. Lluis M. Vidal, sobre le:,
quals s'extent una faixa de calica compacta i fullosa mob lleugeres
capes de guix negros i calica desfeta amb rectos fossils ('114yophoriu,
Gasteropods i Fucoides), classificant Vidal aqueix complex coin Mus-
chelkalk. El Keuper hi esta representat per tin jasciment de uns 2CO
metres d'extensio. L'autor exposa sa opimo, de que'l jasciment dolo-
mitic Brecciense soperposat a n'aquest, pertany, no a n 'el Liassic mig
coin din Vidal, sinO al Carnyiolas.
Al parlar dels jasciments visitats en la provincia de Barcelona,
dedica en primer Iloc grans alabances al Dr. Almera, dient que en sos
trevalls s'hi respira ,in esperit modern fresc , coin desgraciadament no's
trova en la restant Literatura espanyola. Molt especialment es dete al
ressenyar els jasciments de Vallirana i Palleja, La Llacuna, Fontrubi
i Pontons, seguint en ses apreciacions , de conformitat amb el doctor
Almera. Al exposar la dispersi6 geografica de la 3'piriferina Ment-
zeli, compara eixos jasciments amb els triassics equivalents d'Hungria
i regions BalUniques. En general, coloca tots aquests terrenys, en el
Muschelkalk i MikultschUtzer inferior, equivalent al de Yalta Silesia.
En restim, din que en el Keuper catala, hi juga la facies califera i
per lo taut l ' element marl , tin paper molt superior al que presentan els
jasciments keuperics de la messeta central.
Parlant dels conglomerats de Marsa (Tarragona ), senyala la con-
tradicciG entre la fauna per ell i Mojsisovics observada , i lo que din
Mallada de que aqueixos fossils no's troven en el Muschelkalk sing en
les margues gesoses keuperiques que'ls hi son superposades. Els fos-
sils recullits pertanyen als generos Hungarites, Protaclutcerus.
Nautilus, Menalodon, Posidonia, Macrodon, Myophoria, Avicula,
Modiola, etc. Aqueixa fauna, pertany segons ell, al nivell Reitzi.
En les Balears , senyala la major importancia del Trias a Menorca,
sobre' ls jasciments de Mallorca.
Per fi descriu els de Mora d'Ebro (Tr(iclulceras), citant una serie
d'especies completament noves, i cridant-li la atencio el caracter
netament alpi que presenta en contraposicio a la restant fauna triassica
espanyola. Comparant-la amb la de Cerdenya i Balears, el resultat es
sorprenent.
Les especies per primera vegada descrites , son les segtients: Avi-
cula ibcerica, Macrodon Verneuili, Mgophoriopis camposinensis,
Opis (Coelopis) tarragonensis, Mei.alodon hispanicus, Mepcrlo-
don Malladae, i varies Protrachyceras, Ammonites, Nautilus.
Cassianella, Terquemia, Macrodon, Amauropsis, Omphulopty-
cha, etc ., que no s'atreveix a classificar. Totes elles estan represen-
tades en fotograbat.
J. Al.
